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RESUMEN 
 
La importancia del Plan de Acción, se justifica en el análisis de las causas que 
origina el inadecuado uso del tiempo efectivo en aula de las docentes del nivel 
primaria; formulando alternativas de solución para lograr aprendizajes significativos 
en los estudiantes. Plantea como objetivo general: lograr un adecuado uso del 
tiempo efectivo en el aula, de las docentes del nivel primaria mediante el 
fortalecimiento de capacidades docentes en el conocimiento y uso del tiempo 
efectivo durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje; como objetivos 
específicos: Planificar racionalmente las  actividades en las sesiones de 
aprendizaje; Desarrollar el enfoque inclusivo para la equidad en los aprendizajes de 
niños y  niñas; Fortalecer los espacios de participación en el aula; Realizar 
adecuado monitoreo y acompañamiento pedagógico. La teoría está orientada a las 
categorías y subcategorías; la categoría: Planificación estratégica de actividades de 
aprendizaje (Gamarra, 2015) cuya subcategoría principal Planificación estratégica; 
logra que las docentes planifiquen estratégicamente sus actividades de aprendizaje, 
logrando aprendizajes significativos. La segunda categoría: Estilos y ritmos de 
aprendizaje (MINEDU, 2016)  y su subcategoría principal: Enfoque inclusivo, logra 
que las docentes consideren los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, 
motivándolos para que culminen sus actividades de aprendizaje. La tercera 
categoría: Regulación del comportamiento de los estudiantes (M3; Pág. 11) y la  
subcategoría principal: Inserción al proceso de aprendizaje logra que las docentes 
fortalezcan los espacios de participación en el aula, involucrándolos en el proceso 
de aprendizaje. La cuarta categoría: Monitoreo y acompañamiento pedagógico 
(MINEDU, 2014) con su subcategoría principal: Monitoreo y acompañamiento 
pedagógico, logra mejorar la práctica pedagógica centrada en la enseñanza. Como 
conclusión: el uso adecuado del tiempo efectivo en aula, se logra con la 
planificación estratégica y selección adecuada de las actividades de aprendizaje, 
asignado el tiempo adecuado para cada una de ellas. 
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Título del trabajo 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES EN EL CONOCIMIENTO Y  
USO DEL TIEMPO EFECTIVO DURANTE EL DESARROLLO DE LAS SESIONES 
DE APRENDIZAJE  EN LA IE. ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY-
CHULUCANAS-PIURA -2018 
 
Introducción 
El Plan de Acción 2018, se desarrolla en la I.E. “Andrés Avelino Cáceres 
Dorregaray”, del caserío “Km. 50”, ubicada entre las carreteras Interoceánica Norte 
y la carretera de penetración a la ciudad de Chulucanas, jurisdicción de UGEL 
Chulucanas, distrito del mismo nombre, provincia de Morropón, Región Piura. De 
economía ganadera, los padres de familia, en su mayoría, se dedican a la crianza 
del ganado caprino y a la agricultura de “temporales” Las docentes, en su mayoría 
son de la ciudad de Piura. y nuestros estudiantes, en un (65%), vienen de los 
anexos: “Morante”, “Santiaguero”, “Vega Honda”, “Alto el Gallo”, “San José de 
Pavitas”, “Km. 41”, “Km. 44”, “Km. 48”, “Huápalas”, “Huasimal” y del caserío “Km. 
50”. La infraestructura educativa, está en la fase de financiamiento, presentada 
como prioridad en el paquete de IE que serán reconstruidas en el 2018. Cuenta con 
10 aulas pedagógicas, que son usadas por los niveles de Primaria y Secundaria; 
además, con 5 aulas prefabricadas, otorgadas por el Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa (PRONIED). 
 
La experiencia se desarrolla con diez docentes del nivel Primaria, nombradas, 
beneficiando en promedio a 203 estudiantes. Fue focalizada el año 2017 para la 
implementación del Currículo Nacional de Educación Básica; capacitándose en 
www.perueduca.com.pe; con un clima escolar adecuado; además, el Plan de 
Monitoreo y Acompañamiento a la Práctica Pedagógica 2017, sensibilizó a las 
docentes para su involucramiento y participación responsable y colaborativa. El 
desarrollo de los “encuentros familiares” y “jornadas pedagógicas” involucrando a 
los padres, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo que nos ha dado buenos 
resultados el 2015, con el bono escuela; avanzar el 2016 en 10 puntos porcentuales 
en Comprensión de Textos y Matemática, sin descuidar las otras áreas curriculares. 
 
Las capacidades fortalecidas fueron, lograr buen clima escolar para los 
aprendizajes. La sensibilización de la comunidad educativa, aprobó y respondió al 
compromiso de mejora de los aprendizajes, que de paso, nos ayuda al logro de los 
objetivos planteados en nuestro PEI y en el Plan de Acción. Se ha reestructurado la 
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organización de la I.E, creando espacios de participación con autonomía para 
desarrollar su trabajo en la diversificación del currículo, observándose mejora en la 
convivencia escolar. El trabajo colaborativo, es otra capacidad mejorada que, a 
partir de la reflexión, se asume compromisos de cambio, evaluando y mejorando el 
trabajo pedagógico en talleres; en donde, la formación de la Comunidad de 
Profesionales del Aprendizaje (CPA), desarrolla el Plan de Mejora de la Práctica 
Pedagógica. 
  
La estructura del trabajo, a partir del Análisis de los resultados del diagnóstico, logra 
una descripción general de la problemática identificada, priorizando el problema, la 
justificación para el logro de los objetivos institucionales, así como su relación con 
los compromisos de gestión escolar. La contextualización del problema tiene en 
cuenta el contexto nacional, internacional, nacional y local. Argumenta causas y 
factores del problema; además, los desafíos y condiciones accesibles para su 
solución, a partir del árbol de problemas, la pertinencia de los instrumentos y la 
información recogida y los resultados teniendo en cuenta las categorías. 
 
En la Propuesta de Solución, está el Marco Teórico con el aporte de experiencias 
exitosas y Referentes conceptuales que permitieron analizar la propuesta, desde el 
enfoque de gestión por procesos y, la práctica pedagógica que contempla la gestión 
de conflictos democráticamente, espacios de reflexión crítica, el aprendizaje de los 
estudiantes, bajo el enfoque territorial. El Diseño del Plan de Acción, presenta los 
objetivos y estrategias orientados hacia la mejora de los aprendizajes de los 
estudiantes, proponiendo la estrategia de monitoreo, acompañamiento y evaluación 
(MAE) de la práctica pedagógica, basadas en la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación. El Presupuesto plantea estrategias, actividades específicas y 
recursos económicos para hacer viable la propuesta de solución. La Evaluación, 
argumenta la rigurosidad del diagnóstico, la propuesta de solución, la consistencia 
del diseño para el logro de la mejora de los aprendizajes; además, la Matriz para el 
diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción. 
 
Las Conclusiones y Recomendaciones consideran los apartados del informe. Las 
Referencias bibliográficas citan las fuentes utilizadas, según las normas APA6. En 
los Anexos se considera el árbol de problemas, instrumentos aplicados, cuadro de 
categorización, mapa de procesos y, árbol de objetivos. 
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1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
Al sistematizar los resultados del monitoreo y acompañamiento a la práctica 
docente, se observó que el rol de facilitador y mediador de los aprendizajes, en 
las docentes, no era el adecuado; por lo que el uso efectivo del tiempo en aula, 
no se lograba en su totalidad. Identificamos el problema y lo enunciamos: 
“Inadecuado uso del tiempo efectivo en aula, de las docentes del nivel 
primaria”. 
 
El problema justifica los objetivos institucionales planteados en nuestro PEI 
como es: Fortalecer el desempeño docente, al mejorar la gestión de los 
aprendizajes mediante la promoción del trabajo colaborativo, actualización e 
innovación pedagógica y actividades de asesoría, así como el reconocimiento 
de buenas prácticas pedagógicas que fortalecen el desempeño docente. Al 
igual que el objetivo: Gestionar los aprendizajes, al garantizar que los 
estudiantes logren aprendizajes significativos y el desarrollo de sus 
potencialidades. 
 
El problema se relaciona con el compromiso 1, permitiendo tomar los resultados 
de la ECE, el rendimiento general de los estudiantes; proyectando metas de 
mejora, evaluando y garantizando su cumplimiento. Con el compromiso 4, 
planificando y haciendo seguimiento a la implementación de la planificación 
curricular que nos lleva al uso efectivo del tiempo en aula. Con el compromiso 5, 
en el fortalecimiento de los espacios de participación de la IE. 
 
En el contexto internacional, Martinic Sergio (2015:4) sobre el tiempo escolar en 
Chile, sostiene “La relación entre el tiempo escolar y el aprendizaje, es una de 
las preocupaciones que ha tenido la investigación educacional. Los primeros 
estudios se basaron en el manejo del tiempo del profesor y su efecto en la 
atención del estudiante”. Esta perspectiva ha descansado en un concepto 
objetivo de tiempo definiéndola como una variable independiente que puede 
aumentar o disminuir físicamente, según las necesidades del sistema y del 
profesor. 
 
En el contexto nacional, el MINEDU (2015) específica en el compromiso 3, “el 
cumplimiento del tiempo, tanto en las horas efectivas de enseñanza, como en 
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la planificación, el logro de aprendizajes significativos”. El compromiso 4, refiere 
en el monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica en la IE, el uso 
efectivo del tiempo dedicado a lograr aprendizajes. Lo que indica que el Estado 
Peruano, viene preocupándose por la educación en lo que al tiempo efectivo en 
aula, se refiere. 
 
A nivel de la IE, el uso efectivo del tiempo en aula, pasa por su planificación en 
los procesos didácticos y pedagógicos; en las actividades de aprendizaje, el 
estilo y ritmo de aprendizaje de los estudiantes; haciendo buen uso de los 
medios y materiales educativos; que respondan al propósito; y el realizar 
adecuadamente el monitoreo y acompañamiento por parte del directivo. 
 
La causa: planificación excesiva de actividades en la sesión de aprendizaje: Si 
bien respondían al propósito, eran demasiadas y el tiempo asignado, era 
genérico. No se logran aprendizajes significativos por inadecuada selección de 
las actividades y el no logro de competencias. Uno de los factores es la falta de 
programas que refuercen estrategias y prácticas del aula que fortalezcan las 
capacidades de los docentes. (TERCE, 2015, p. 8) 
 
La causa: No se toma en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los 
estudiantes, por no contar con  un diagnóstico y el no desarrollo de sus 
habilidades y destrezas. (Robinson 2010). Consecuencia, estudiantes 
desmotivados que no culminan las actividades de aprendizaje. Un factor  
asociado es la falta de políticas y prácticas para la equidad en el aprendizaje 
asociadas al sexo y a la socialización (TERCE, 2015, p. 5) 
 
La causa: Inadecuada regulación del comportamiento de los estudiantes, no 
responden al fortalecimiento de los espacios de participación en el aula, ni a 
una adecuada retroalimentación al monitorear los grupos. Como consecuencia 
estudiantes se aíslan del proceso de aprendizaje. La falta de relaciones 
cordiales, colaborativas y respetuosas que generen un buen clima en el aula es 
un factor que afecta la práctica en el aula de parte del docente y estudiante. 
(TERCE, 2015, p. 8) 
 
La causa: Monitoreo y acompañamiento administrativo y no pedagógico, 
mostraba un trabajo más de supervisión; a pesar que se contaba con un Plan, 
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pero adolecía del tiempo suficiente para el trabajo de acompañamiento. 
Consecuencia: práctica pedagógica tradicional centrada en la enseñanza. Como 
factor asociado es el desconocimiento del MAE (M5, 2017, MAE) 
 
Las causas presentan efectos, tales como: No se logran aprendizajes 
significativos; Estudiantes desmotivados que no culminan las actividades 
propuestas; Estudiantes se aíslan del proceso de aprendizaje; Práctica 
pedagógica tradicional centrada en la enseñanza. 
 
Los dos grandes desafíos son 
 
Fortalecimiento de capacidades docentes en el conocimiento y uso del tiempo 
efectivo durante el desarrollo de las sesiones de aprendizaje. 
 
Monitoreo y acompañamiento  pedagógico que orienta a los docentes en el uso 
del tiempo durante el desarrollo de las actividades en las sesiones de 
aprendizaje. 
 
Se plantea entonces: 
Planificar racionalmente las actividades en las sesiones de aprendizaje; que 
respondan al propósito planteado; por lo tanto, se deben contextualizar y 
seleccionar adecuadamente, permitiendo desarrollarlas en los tiempos 
programados. Desafío que involucra el Establecimiento de Metas y 
Expectativas (Bolívar,  2010). 
 
Desarrollar el enfoque inclusivo para la equidad en los aprendizajes de niños y  
niñas; considerando los estilos y ritmos de aprendizaje que son diferenciados 
según sexo y prácticas de socialización. 
 
Fortalecer los espacios de participación en el aula: Realizando acciones que 
promuevan el interés y/o la participación de los estudiantes en las actividades 
de aprendizaje, comprendiendo el sentido, importancia o utilidad de lo que se 
aprende. 
 
Realizar adecuado Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico, empoderándose 
del MAE y como soporte la Comunidad de Profesionales del Aprendizaje (CPA) 
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1.2 Análisis de los resultados del diagnostico 
1.2.1. Pertinencia de los instrumentos y la información recogida. 
El instrumento de recojo de información, es la guía de entrevista y como 
técnica la entrevista a profundidad; aplicándose a diez docentes. Se obtuvo 
información de planificación de las actividades en las sesiones de aprendizaje; 
los estilos y ritmos de aprendizaje en los estudiantes, la regulación de los 
espacios de participación en el aula y, del monitoreo y acompañamiento 
pedagógico por parte del directivo. Se sistematizo en base a las causas que 
generaban el problema 
 
La información es conveniente, porque sirve como diagnóstico para 
plantearnos rutas de solución al problema identificado sobre el inadecuado uso 
del tiempo efectivo en el aula. Se socializó y sensibilizo a las docentes, 
presentándoles los resultados que habíamos obtenidos en el monitoreo y 
acompañamiento a la práctica pedagógica a nivel de IE; obteniéndose la 
autorización para la aplicación del instrumento de recojo de información que 
consistió en la guía de entrevista, considerándolo como un instrumento 
anónimo, cuyo objetivo era, mejorar la práctica para el logro de aprendizajes 
significativos. 
 
La relevancia social, al hacer un adecuado uso del tiempo en el aula, permite 
lograr aprendizajes significativos en las sesiones de aprendizaje y la mejora de 
la práctica pedagógica, de la formación profesional docente, repercutiendo en 
la mejora de la calidad educativa y el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes; además, involucrando el interés de padres y de la comunidad. 
 
La implicancia práctica, se observa en las docentes, al mejorar su planificación, 
seleccionando adecuadamente las actividades y estrategias de aprendizaje, 
considerando el ritmo y estilos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Se tuvo 
mejora porcentual, en los logros de las pruebas ECE, logrando tener más 
estudiantes en el nivel de logro satisfactorio; además, a nivel de otras áreas 
curriculares, en el nivel Primaria, se avanzó un 10% como promedio en el 
rendimiento académico a la solución al problema. Lo que indica que, lograr el 
uso del tiempo efectivo en el aula, nos permite resolver problemas prácticos de 
aprendizajes y rendimiento escolar. 
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1.2.2. Presentación de resultados de acuerdo a las categorías. 
Al recoger información, en las docentes, sobre los aspectos que 
considera en su planificación de las actividades de aprendizaje; los resultados 
mostraban que cinco de ellas (50%), tomaban en cuenta las competencias y 
capacidades del currículo nacional 2017 y las rutas de aprendizaje; realizando 
una planificación tradicional. El otro 50%, de las docentes, partían del 
diagnóstico, contexto, necesidades e intereses de los estudiantes, además 
consideraban las competencias, capacidades, desempeños. Interacción entre 
estudiantes y docente; realizando una mejor planificación, categorizando la 
planificación estratégica de las actividades de aprendizaje. 
 
La información recogida de su sesión de aprendizaje, en relación a si toma en 
cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes; mostró que seis 
docentes (60%), realizan la sesión de aprendizaje en forma generalizada; 
además, en las actividades de aprendizaje no se atendía a todos los grupos de 
trabajo, dejando a los estudiantes desmotivados, sin ánimo de culminan las 
actividades propuestas. Mientras el 40% restante, realizaba una adecuada 
motivación en los diversos procesos pedagógicos, considerando la lentitud o no 
del aprendizaje en los estudiantes, aplicando un enfoque más inclusivo. Se 
necesitaba mejorar la categoría de Estilos y ritmos de aprendizaje. 
 
En relación a, los criterios que toma en cuenta para regular el comportamiento 
de los estudiantes en las sesiones de aprendizaje; seis colegas (60%), realizan 
el monitoreo y retroalimentación en los grupos de forma genérica y no 
individual, de esta forma, los estudiantes no son atendidos de manera 
adecuada, utilizando un enfoque inadecuado, ya que los aísla del proceso de 
aprendizaje. El 40% restante, retroalimenta en forma individual; además, de 
buscar la inserción de todos los estudiantes en el proceso de aprendizaje. Se 
debe fortalecer los espacios de participación en aula, mejorando la categoría 
de regulación del comportamiento de los estudiantes. 
 
La información sobre, cómo el Monitoreo y Acompañamiento a la práctica 
pedagógica ayuda a mejorar su labor docente;  seis docentes (60%), manifiesta 
que sólo se les hace ver sus dificultades y se le indica los aspectos que debe 
mejorar, lo que indica un monitoreo y acompañamiento administrativo. El 40% 
restante, realiza la reflexión de mejora de su práctica, retroalimentándola en 
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función a sus necesidades y a las de los estudiantes, seleccionando nuevas 
estrategias de enseñanza, dándose un monitoreo y acompañamiento más 
pedagógico. Se busca la mejora de la categoría monitoreo y acompañamiento 
pedagógico. 
 
2. Propuesta de Solución 
El logro del uso adecuado del tiempo efectivo en aula, es una propuesta que 
parte del diagnóstico del MAE, cuyo asesoramiento y orientación del directivo, 
permite que las docentes tomen la iniciativa y den cumplimiento a los 
compromiso de gestión, a partir de una adecuada planificación, se logren 
aprendizajes en los estudiantes. Mejora la labor y formación docente, el rol del 
directivo, y se avanza en la calidad de la educación, mejorando cada aspecto de 
los compromisos, desde el desarrollo de los aprendizajes, la retención de los 
estudiantes, el uso efectivo del tiempo destinado a la enseñanza y aprendizaje, 
la convivencia en aula y mejora el clima institucional. 
 
Alternativas de solución: 
Fortalecimiento de capacidades docentes en el conocimiento y uso del tiempo 
durante el desarrollo de las actividades en las sesiones de aprendizaje. A 
través de la capacitación y autocapacitación, las docentes logran empoderarse 
de los procesos pedagógicos, y de los momentos de una S.A, planificando 
estratégicamente y desarrollando sus actividades; en base al propósito de 
aprendizaje. De esta forma se logra altos índices de aprendizajes significativos 
cuya planificación estratégica dosifica el tiempo y el empoderamiento de los 
procesos pedagógicos, logrando mejores aprendizajes y por ende mejores 
resultados. 
 
Monitoreo y acompañamiento  pedagógico que orienta a los docentes en el uso 
del tiempo durante el desarrollo de las actividades en las sesiones de 
aprendizaje. El directivo lleva  a cabo la reflexión dando el apoyo pedagógico 
adecuado, fijando la relación entre el propósito de aprendizaje, las actividades, 
estrategias, espacios de participación y, el uso efectivo del tiempo, en las S.A. 
Las docentes mejoran su práctica pedagógica centrada en la enseñanza y el 
MAE, se convierte en un proceso de reflexión y evaluación de resultados, 
logrando asumir compromiso que aportan a la solución del problema para un 
efectivo uso del tiempo en las sesiones de aprendizaje. 
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2.1. Marco Teórico 
Aportes de experiencias exitosas 
“El tiempo y el aprendizaje escolar”, en este artículo se analizan la 
importancia del tiempo como objeto de políticas de educación en América 
Latina y su impacto en el aprendizaje de los alumnos. Se presenta: la 
política de extensión de la jornada escolar (en el caso de Chile) y los 
cambios propuestos en la cantidad y la organización del tiempo en la 
escuela, en las prácticas de enseñanza, en las actividades estudiantiles y en 
las relaciones dentro y fuera de la escuela. Se han analizado los datos 
relacionados con la implementación de dicho programa, su eficacia e 
impacto en el aprendizaje. Se concluye que las principales lecciones 
aprendidas fueron la implementación de esta política y la necesidad de 
comprender la ampliación del tiempo en relación a los cambios en las 
prácticas de enseñanza de los docentes y en la organización cultural del 
tiempo en la escuela. Martinic, S. (2015 pp 479-499) 
 
 “Estudio sobre el uso del tiempo”, parte de la reflexión en cuanto al 
tiempo que dedicamos a realizar actividades que favorezcan el aprendizaje 
en los estudiantes, sea este tiempo a nivel de IE, como en el aula. En el 
Marco del Buen Desempeño Docente se establecen criterios de calidad en 
torno a las características profesionales, conocimientos y habilidades 
pedagógicas que deberían llegar a dominar los docentes de todo el país. 
Dentro de este marco se incluyen desempeños, entre los cuales se 
determina que “el docente diseña la secuencia y estructura de las sesiones 
de aprendizaje en coherencia con los logros de aprendizaje esperados, y 
distribuye adecuadamente el tiempo” (MINEDU 2012: pág. 29) 
 
Referentes conceptuales 
Las actividades de aprendizaje, Penzo y colaboradores manifiestan que 
las actividades de aprendizaje, como eje cardinal en la planificación, son 
medios para asimilar una información que se pretende se convierta en 
conocimiento, permitiendo que los estudiantes logren aprendizaje y que este 
sea funcional en los diversos espacios y contextos en los cuales se 
desenvuelven (Gamarra, AC. 2015. Pág.28). 
 
Uso del tiempo, El aprendizaje efectivo depende en última instancia de la 
manera en que el tiempo se organiza, de la proporción de tiempo dedicado a la 
perseverancia de los estudiantes, o de su completo compromiso en el 
aprendizaje, así como del tiempo que los estudiantes con diferentes aptitudes y 
niveles de motivación requieren para internalizar conceptos y elaborar ideas 
(Carroll, 1989 citado en OECD, 2011).  
 
Los ritmos de aprendizajes los podemos definir como la capacidad que 
tiene un individuo para aprender de forma rápida o lenta un contenido. Los 
ritmos de aprendizaje tienen especial vinculación con los siguientes factores: 
edad del individuo, madurez psicológica, condición neurológica, motivación, 
preparación previa, dominio cognitivo de estrategias, uso de inteligencias 
múltiples, estimulación hemisférica cerebral, nutrición. Tenemos ritmo de 
aprendizaje rápido y ritmo de aprendizaje lento: aquellos que presentan 
dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje “normal” o adecuado, 
pueden presentar problemas a nivel de memoria, con una baja capacidad de 
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atención a estímulos verbales y de expresión, además dificultades para 
evocar y recuperar la información aprendida. (Encarnation, 2014. Pág. 1). 
 
Estilo de aprendizaje: De acuerdo con Alonso y Gallego (2000), los 
estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que 
sirven de indicadores relativamente estables de cómo los alumnos perciben, 
interaccionan y responden a sus ambientes de trabajo. (MINEDU 2016. Guía 
del participante. Pág. 19) 
 
Regulación del comportamiento de los estudiantes, tiene que ver en 
cómo la convivencia escolar democrática y la participación contribuyen a 
generar un clima que facilite el logro de aprendizajes. Para ello precisamos 
los términos que venimos utilizando, con el propósito de alcanzar una 
claridad conceptual que nos permita comprender por qué, como directoras y 
directores, esto es, como líderes pedagógicos de la escuela, es necesario 
que desarrollemos acciones para promover la participación y la convivencia 
escolar con vistas a la formación y bienestar integral de las y los estudiantes 
(M3: Participación y Clima Institucional. Pág. 11). 
 
El monitoreo y acompañamiento a la práctica pedagógica: El 
acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación continua para 
el docente en servicio, centrada en la escuela, se implementa a través de 
tres formas de intervención: visita en aula, micro-talleres a cargo de los 
acompañantes pedagógicos y de las docentes coordinadoras en su rol de 
acompañantes y talleres de actualización docente liderados por el formador 
quien brinda soporte pedagógico. Además brinda asesoría y monitoreo a los 
acompañantes pedagógicos en la implementación de la estrategia a través 
de visitas de campo y reuniones de trabajo. (MINEDU 2014) 
 
2.2. Propuesta de solución 
Desde la gestión por procesos 
El Fortalecimiento de capacidades docentes en el conocimiento y uso del 
tiempo durante el desarrollo de las actividades en las sesiones de 
aprendizaje, desde el PE: Dirección y Liderazgo, contempla el desarrollo 
del planeamiento institucional (PE01), por tanto esta insertado en el PEI, el 
PAT, PCI; como una forma de orientar la gestión en el cumplimiento de los 
objetivos, metas, líneas de acción, actividades y tareas, mediante la 
diversificación curricular que permita una planificación estratégica de las 
actividades de aprendizaje. También en Evaluar la gestión escolar (PE03). 
Para el caso, las docentes, en su totalidad, participan en las diferentes 
comisiones, especialmente en la de documentos de gestión; ello les permite 
tener una visión compartida de los objetivos en cuanto a la mejora de los 
aprendizajes; asimismo, participan en la evaluación de los mismos, 
garantizando la visión compartida y el trabajo colorativo para lograr el uso 
efectivo del tiempo en sus sesiones de aprendizaje. 
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Dentro del PO: Desarrollo pedagógico y convivencia escolar, Las 
docentes bajo el liderazgo del directivo, preparan las condiciones para la 
gestión de los aprendizajes (PO02), teniéndolo en cuenta al realizar la 
programación curricular, programando el tiempo y disponer de espacios para 
el aprendizaje; fortaleciendo el desempeño docente (PO03) y, gestionando 
los aprendizajes (PO04). Gestionar la convivencia escolar y la participación 
(PO05). Situación que se ve fortalecida con los talleres de mejoramiento de 
la práctica pedagógico y la socialización de estrategias que han dado 
buenos resultados en el proceso de aprendizaje. 
 
Contempla también el PS: Soporte y funcionamiento de la IE, como una 
forma de administrar los recursos humanos (PS01); que permitan una 
planificación estratégica de las actividades de aprendizaje. Administrar 
bienes, recursos y materiales educativos (PS03), ya que al plantearnos 
lograr el enfoque inclusivo, el fortalecimiento de los espacios de 
participación estudiantil, el monitoreo y acompañamiento pedagógico; 
implica tener en cuenta la administración de los recursos humanos, bienes y 
recurso materiales, mejorando su desempeño, desarrollando y fortaleciendo 
capacidades como una forma de generar un impacto positivo sobre la 
calidad del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Práctica pedagógica 
El uso efectivo del tiempo en el aula, necesita lograr un buen clima, donde 
los estudiantes tengan iguales oportunidades de aprendizaje, una 
participación democrática que fortalece una buena convivencia, logrando 
gestionar conflictos democráticamente. El problema, es producto del 
diagnóstico del Plan de Monitoreo y Acompañamiento a la práctica 
pedagógica en aula, al reflexionar los aspectos a mejorar, nos ayuda a 
elaborar un plan de mejora. Generar espacios de reflexión crítica sobre la 
práctica pedagógica, es fundamental en todo proceso de acompañamiento, 
desarrolla la formación docente y mejora su práctica en el aula. conlleva a 
dar una retroalimentación adecuada a los estudiantes, los involucra en la 
construcción de sus aprendizajes, considerando la diversidad y el respeto 
entre partes. El docente tiene una visión territorial del estudiante en función 
al contexto de la Escuela. 
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3. Diseño del plan de acción  
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
Objetivo general: Lograr adecuado uso del tiempo efectivo en el aula, de las docentes del nivel Primaria. 
Objetivo específico 
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos 
Cronograma 
M A M J 
Planificar 
racionalmente las  
actividades en las 
sesiones de 
aprendizaje. 
Empoderando de los 
procesos pedagógicos a 
las docentes. 
 
Conociendo las 
estrategias adecuadas  
según el propósito 
planteado. 
El 100% de 
docentes del nivel 
Primaria 
empoderados de 
los procesos 
pedagógicos y 
con conocimiento 
de estrategias de 
aprendizaje. 
 
- Taller: Revisión 
de los procesos 
pedagógicos. 
 
- Taller: Estrategias 
de aprendizaje en 
el nivel primaria. 
 
- Coevaluación de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
Directivo 
 
Comunidad de 
Profesionales 
del Aprendizaje 
 
Docentes. 
01 Directivo 
10 Docentes 
 
Ingresos 
propios. 
 
Apoyo de 
APAFA 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
  
Desarrollar el 
enfoque inclusivo 
para la equidad en 
los aprendizajes de 
niños y  niñas. 
Identificando la diversidad 
cultural existente en el 
aula. 
 
 
Diagnosticando los estilos 
y ritmos de aprendizaje 
de los estudiantes. 
 
El 100% de 
docentes del nivel 
Primaria aplican 
el enfoque 
inclusivo  
involucrando a los 
estudiantes en el 
proceso de 
construcción del 
aprendizaje. 
- Taller: La 
diversidad del aula 
y el enfoque 
inclusivo. 
 
- Taller: Estilos y 
ritmos de 
aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
Directivo 
 
Comunidad de 
Profesionales 
del Aprendizaje 
 
Docentes. 
01 Directivo 
10 Docentes 
 
Ingresos 
propios. 
 
Apoyo de 
APAFA 
X 
 
 
 
 
X 
 
   
Fortalecer los 
espacios de 
participación en el 
aula. 
Generando un ambiente 
positivo a nivel de aula. 
 
Brindando una buena 
retroalimentación 
individual a cada 
estudiante. 
 
El 100% de 
docentes del nivel 
Primaria brindan 
igualdad de 
oportunidades a 
los estudiantes. 
. 
- Taller: Clima en el 
aula y convivencia 
escolar. 
 
- Coevaluación de 
las sesiones de 
aprendizaje. 
Directivo 
 
Comunidad de 
Profesionales 
del Aprendizaje 
 
Docentes. 
01 Directivo 
10 Docentes 
 
Ingresos 
propios. 
 
Apoyo de 
APAFA 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
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Realizar adecuado 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
Fortaleciendo el liderazgo 
pedagógico 
 
Creando espacios de 
reflexión de la práctica 
docente. 
 
Aplicación consensuada 
del MAE. 
100% Directivo y 
Docentes, 
empoderados con 
el MAE. 
 
- Taller: El MAE y la 
Comunidad de 
Profesionales del 
Aprendizaje. 
 
- Evaluación del 
Plan de mejora de 
los aprendizajes. 
 
Directivo 
 
Comunidad de 
Profesionales 
del Aprendizaje 
 
Docentes. 
01 Directivo 
10 Docentes 
 
Ingresos 
propios. 
 
Apoyo de 
APAFA 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
X 
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3.2. Presupuesto 
Actividades Periodo 
Costo 
S/. 
Taller: Revisión de los procesos 
pedagógicos. 
 
 
Taller: Estrategias de 
aprendizaje en el nivel primaria. 
01 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
02 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
 
50.00 
130.00 
 
 
50.00 
130.00 
Taller: La diversidad del aula y 
el enfoque inclusivo. 
 
 
Taller: Estilos y ritmos de 
aprendizaje en los estudiantes 
05 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
06 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
 
50.00 
130.00 
 
 
50.00 
130.00 
Taller: Clima en el aula y 
convivencia escolar. 
07 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
 
50.00 
130.00 
Taller: El MAE y la Comunidad 
de Profesionales del 
Aprendizaje. 
08 de marzo de 2018 
Materiales 
Refrigerio 
 
 
50.00 
130.00 
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4. Evaluación 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
E
T
A
P
A
S
 
MATRIZ DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
ESTRATEGIAS/ACCIONES ACTORES INSTRUMENTOS PERIODICIDAD RECURSOS 
¿cuáles son las estrategias que hacen viables las 
etapas de monitoreo y evaluación del PA 
¿Quiénes están 
involucrados en las 
etapas de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Cuáles son los 
instrumentos que se 
utilizaría en las etapas de 
monitoreo y evaluación del 
PA 
¿Cómo organizamos el 
tiempo en cada etapa 
de monitoreo y 
evaluación del PA 
¿Qué recursos se 
necesita en cada 
etapa de monitoreo y 
evaluación del PA 
P
L
A
N
IF
IC
A
C
IÓ
N
 
Elaboración del plan de monitoreo y 
evaluación del PA: 
 Organización del comité de monitoreo y 
evaluación 
 Elaboración de instrumentos para el Monitoreo y 
Evaluación, según los objetivos del Plan de 
acción y las estrategias. 
 Elaboración de cronograma 
 Aprobación del Plan de monitoreo y evaluación. 
 
 
 
 
 
Comunidad educativa 
 
 
Acta de formación de 
comité 
 
Ficha de monitoreo y 
evaluación 
 
Cronograma 
Resolución Directoral de 
aprobación del Plan de 
Monitoreo y evaluación. 
 
 
 
 
 
 
01 Marzo de 2018 
 
 
 
Humanos: Directivo 
Docentes 
 
Materiales de 
escritorio: Hojas, 
plumones, papelotes, 
De oficina: proyector, 
computadora, 
impresora, cámara 
fotográfica. 
 
Económicos: 
Recursos propios, 
apoyo de APAFA.  
 
IM
P
L
E
M
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
Ejecución del plan de monitoreo y evaluación.  
 Aplicación de los instrumentos a los diferentes 
eventos del Plan de acción. 
 Revisión de resultados de acciones ejecutadas 
en relación con la mejora de los aprendizajes  
 
Equipo directivo 
 
Docentes  
 
Ficha de monitoreo y 
autoevaluación. 
Aplicativo de monitoreo 
 
Bimestral 
Mayo de 2018 
 
Julio de 2018 
 
Octubre de 2018 
 
Humanos: Directivo 
Docentes 
 
Materiales de 
escritorio: Hojas, 
De oficina: proyector, 
computadora, 
 
Económicos: 
Recursos propios, 
apoyo de APAFA. 
 Verifica la adopción de medidas correctivas y 
flexibles durante la implementación de la 
alternativa de solución 
 
Equipo directivo 
Ficha de monitoreo y 
autoevaluación 
Resultados de desempeño 
docente 
 Se identifica lecciones aprendidas, conclusiones 
y recomendaciones en base a la propuesta de 
solución 
 
 
 
Equipo directivo 
 
Docentes  
Ficha de autoevaluación y 
evaluación. 
Al culminar la 
propuesta  
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S
E
G
U
IM
IE
N
T
O
 
 
 
 
 
 
Acompañamiento de la ejecución del PA 
 
 Aplicación de instrumentos de seguimiento. 
 
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
Directivos 
 
PPFF 
 
Ficha de observación 
 
Lista de cotejo 
 
Rúbricas 
 
Entrevista a profundidad 
 
 
 
Trimestral 
 
Junio de 2018 
 
Septiembre de 2018 
 
Diciembre de 2018 
 
Humanos: Directivo 
Docentes 
 
Materiales de 
escritorio: Hojas, 
plumones, papelotes, 
De oficina: proyector, 
computadora, 
impresora, cámara 
fotográfica. 
 
Económicos: 
Recursos propios, 
apoyo de APAFA.  
 
 
 
 
 
 
 
 Análisis e interpretación de los logros de 
aprendizaje 
 
 
 
 
Docentes 
 
Estudiantes 
 
Directivos 
 
 
 
 
 
 
Simulacros de ECE 
 
Evaluaciones de 
rendimiento académico 
 
 
 
Trimestral 
 
Mayo de 2018 
 
Septiembre de 2018 
 
Diciembre de 2018 
Humanos: Directivo 
Docentes 
 
Materiales de 
escritorio: Hojas, 
plumones, papelotes, 
De oficina: proyector, 
computadora, 
impresora, cámara 
fotográfica. 
 
Económicos: 
Recursos propios, 
apoyo de APAFA.  
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5. Lecciones aprendidas, Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Lecciones aprendidas 
Lograr identificar y diagnosticar la problemática en nuestra Institución 
Educativa, sus causas y efectos. Plantearnos objetivos y metas como 
alternativas de solución. Hemos aprendido a investigar y conocer estrategias 
para lograr el uso efectivo del tiempo en aula. Así como, empoderarnos de 
los procesos pedagógicos que tiene cada uno de los momentos de una 
sesión de aprendizaje. A mejorar el clima y la convivencia escolar para el 
logro de aprendizajes. Conocer y empoderarnos del MAE y de la 
importancia de la Comunidad de Profesionales del Aprendizaje. Fortalecer la 
capacidad de liderazgo pedagógico, La importancia y necesidad de la 
planificación y gestión curricular y sus implicancias para la comunidad 
educativa. 
 
5.2. Conclusiones 
Planificar racionalmente las  actividades en las sesiones de aprendizaje, 
empieza por diagnosticar a partir del contexto de los estudiantes, sus 
necesidades e intereses considerando las competencias, capacidades y 
desempeños; además, de la interacción entre pares y con el docente, para 
ello las docentes deben de empoderase de los procesos pedagógicos para 
poder aplicarlos en los momentos de la sesión de aprendizaje; 
seleccionando las estrategias adecuadas, asignándoles el tiempo apropiado 
y mirando siempre el propósito de aprendizaje planteado. 
 
Para Desarrollar el enfoque inclusivo para la equidad en los aprendizajes de 
niños y  niñas, se necesita realizar una adecuada motivación en los 
procesos pedagógicos, considerando la lentitud o no del aprendizaje en los 
estudiantes, identificar la diversidad cultural existente en el aula, así las 
docentes de nuestra IE., a través del monitoreo individual, los involucran en 
la construcción de sus aprendizajes, partiendo de sus saberes previos, para 
construir un aprendizaje mayor, aplicando el enfoque inclusivo. 
 
Las docentes para fortalecer los espacios de participación en el aula, deben 
generar un ambiente positivo, en base al respeto entre docente y estudiante 
y entre pares; brindando igualdad de oportunidades de aprendizaje en un 
ambiente agradable y seguro mejorando la convivencia democrática del 
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aula. 
 
El Directivo para la realización de un adecuado Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, debe aperturar espacios de reflexión para la 
mejora de la práctica pedagógica, partir del diagnóstico obtenido en el Plan 
de Monitoreo y Acompañamiento de la IE., fortalezca su liderazgo 
pedagógico, invitando a las docentes a una autoevaluación, identificando los 
aspectos a mejorar lograr la formulación de un Plan de Mejora y aplicar en 
forma consensuada el MAE. 
 
5.3. Recomendaciones 
A las docentes, para Planificar racionalmente las  actividades en las sesiones de 
aprendizaje, deben contemplar al estudiante y su entorno, los aprendizajes que 
quieren lograr, que las actividades sean racionales y con su tiempo adecuado. 
Que consideren que los procesos son recurrrentes en los momentos de la 
sesión de aprendizaje. 
 
A las docentes, para Desarrollar el enfoque inclusivo para la equidad en los 
aprendizajes de niños y  niñas, no deben perder de vista el enfoque inclusivo 
como los estilos y ritmos de aprendizaje de los estudiantes, como la diversidad 
del aula. 
 
A las docentes, para fortalecer los espacios de participación en el aula, deben 
generar un ambiente positivo, donde se involucre a todos en base a una 
convivencia democrática. 
 
Para el Directivo, para la realización de un adecuado Monitoreo y 
acompañamiento pedagógico, debe empoderarse del MAE y tener como aliado 
estratégico la Comunidad de Profesionales del Aprendizaje, parta en forma 
consensuada se pueda desarrollar el Plan de Mejora. 
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Anexo N° 01 
ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INADECUADO USO DEL TIEMPO EFECTIVO 
EN EL AULA, DE LAS DOCENTES DEL 
NIVEL PRIMARIA 
1.1 
No se logran 
aprendizajes 
significativos 
2.1  
Estudiantes 
desmotivados 
que no culminan 
las actividades 
propuestas 
3.1 
Estudiantes 
se aíslan del 
proceso de 
aprendizaje 
4.1 
Práctica 
pedagógica 
tradicional 
centrada en 
la enseñanza 
1. 
Planificación 
excesiva de 
actividades en 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
2. 
No se toma en 
cuenta el estilo y 
ritmo de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
3. 
Inadecuada 
regulación del 
comportamiento 
de los 
estudiantes 
4 
Monitoreo y 
acompañamiento 
administrativo y 
no pedagógico 
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Anexo N° 02 
INSTRUMENTO DE RECOJO DE INFORMACIÓN 
GUÍA DE ENTREVISTA A DOCENTES 
 
INSTRUCCIONES: 
Estimado docente, la presente entrevista tiene el propósito de recabar información con 
relación al plan de Acción “Inadecuado Uso del tiempo efectivo en el aula” 
Para ello te haremos las siguientes preguntas, que esperamos sean respondidas 
realistamente: 
 
Actividades de Aprendizaje: 
Colega: En tu sesión de aprendizaje ¿Qué aspectos consideras para planificar tus 
actividades de aprendizaje? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Estilo y Ritmo de aprendizaje de los estudiantes: 
Colega: En tu sesión de aprendizaje ¿De qué manera tomas en cuenta los estilos y ritmos 
de aprendizaje en los estudiantes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Regulación del comportamiento de los estudiantes: 
Colega: ¿Qué criterios tomas en cuenta para regular el comportamiento de los 
estudiantes en las sesiones de aprendizaje? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico: 
Colega: ¿Cómo el Monitoreo y Acompañamiento a la práctica pedagógica ayuda a mejorar 
tu labor docente? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Gracias por la información proporcionada, ello nos ayudará a mejorar nuestra labor 
pedagógica 
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Anexo N° 03:  CUADRO DE CATEGORIZACIÓN 
Categorías y 
subcategorías 
 
Referentes teóricos 
conclusiones preliminares 
producto de la contrastación 
teórica 
PLANIFICACIÓN 
RACIONAL DE 
ACTIVIDADES 
DE 
APRENDIZAJE  
 
Planificación 
tradicional 
 
Planificación 
estratégica 
 
Penzo (2010) “La Planificación 
Estratégica pasa por ser pertinente 
y las actividades de aprendizaje 
como recursos de enseñanza, 
responden al contexto, las 
características de los estudiantes, 
el aprendizaje y a la didáctica o 
pedagogía. Estas actividades nos 
ayudan a conseguir el aprendizaje, 
quizá unas más que otras. 
 
El 60% de docentes tienen 
problemas en la planificación de 
sus actividades de aprendizaje, 
debido a que no priorizan en base 
al propósito de aprendizaje, 
mientras que el 40% de docentes, 
hacen una planificación 
estratégica, en base al 
diagnóstico, al propósito, que 
responde a los intereses de los 
estudiantes. 
Se debe trabajar para lograr que 
todas las docentes planifiquen las 
actividades con la visión del 
contexto. 
ESTILOS Y 
RITMOS DE 
APRENDIZAJE  
 
Enfoque 
Inadecuado  
 
Enfoque inclusivo 
o de atención a la 
diversidad.  
 
Enfoque Inclusivo o de atención 
a la  diversidad. Hoy nadie discute 
que todas las niñas, niños, 
adolescentes, adultos y jóvenes 
tienen derecho no solo a 
oportunidades educativas de igual 
calidad, sino a obtener resultados 
de aprendizaje de igual calidad, 
independientemente de sus 
diferencias culturales, sociales, 
étnicas, religiosas, de género, 
condición de discapacidad o estilos 
de aprendizaje. (CNEB 2016. Pág. 
14) 
 
El 70% (7 docentes) tienen un 
enfoque inadecuado de 
considerar los estilos y ritmos de 
aprendizaje, ya que no adaptan, 
diversifican y seleccionan sus 
estrategias de enseñanza en sus 
SA, a lo identificado previamente 
en los estudiantes; como lo hace 
el 30% (3 docentes) restante, 
quienes tienen un enfoque 
inclusivo al considerar las 
características de los estudiantes 
para monitorear y acompañar 
según sus necesidades. 
 
El enfoque inclusivo logra equidad 
en el aprendizaje cuando se 
considera tiempos, espacios y 
actividades diferenciadas de 
acuerdo a las características y 
demandas de los estudiantes 
vinculadas a su contexto y 
realidad 
REGULACIÓN 
DEL 
COMPORTAMIE
NTO DE LOS 
ESTUDIANTES 
  
Aislamiento del 
proceso de 
aprendizaje 
 
Inserción al 
proceso de 
aprendizaje 
La evidencia indica que se 
alcanzan mayores logros 
académicos cuando los docentes 
perciben que las interacciones 
entre los estudiantes y hacia ellos 
mismos se caracterizan por ser 
respetuosas, colaborativas y 
carentes de agresión. (M4: Gestión 
curricular, comunidades de 
aprendizaje y liderazgo pedagógico. 
Pág. 59). 
. 
En relación a, los criterios que 
toma en cuenta para regular el 
comportamiento de los 
estudiantes en las sesiones de 
aprendizaje; seis colegas (60%), 
realizan el monitoreo y 
retroalimentación en los grupos de 
forma genérica y no individual, de 
esta forma, los estudiantes no son 
atendidos de manera adecuada, 
utilizando un enfoque inadecuado, 
ya que los aísla del proceso de 
aprendizaje. El 40% restante, 
retroalimenta en forma individual; 
además, de buscar la inserción de 
todos los estudiantes en el 
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proceso de aprendizaje. 
 
Se debe fortalecer los espacios de 
participación en aula, mejorando 
la categoría de regulación del 
comportamiento de los 
estudiantes, una relación positiva 
y un buen clima en el aula, 
fortalecen los aprendizajes. 
MONITOREO Y 
ACOMPAÑAMIE
NTO 
PEDAGÓGICO 
  
Monitoreo y 
acompañamiento 
administrativo 
 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
En el marco de la gestión pública 
por resultados, el monitoreo es un 
proceso organizado para verificar 
que una actividad o una secuencia 
de actividades programadas, cuyos 
resultados permiten identificar 
logros y debilidades para una toma 
de decisiones a favor de la 
continuidad de las actividades, nos 
permita mejorar  para poder 
recomendar medidas correctivas a 
fin de optimizar los resultados 
orientados a los logros de los 
aprendizajes de los estudiantes” 
(MINEDU 2014.Guía para la 
formulación del Monitoreo Local/ 
Regional. Pág. 9). 
 
El 60% (6 docentes) manifiestan 
que el plan de monitoreo y 
acompañamiento a la práctica 
docente, sólo les hace ver sus 
limitaciones y debilidades, lo que 
significa que reciben un monitoreo 
y acompañamiento administrativo. 
El 40% restante, complementan 
que además de ver las 
limitaciones que tienen en sus SA, 
les ayuda a reflexionar sobre la 
búsqueda de estrategias y 
actividades de aprendizaje, para 
mejorar su práctica, lo que lo 
convierte en una monitoreo y 
acompañamiento pedagógico. 
 
Necesitamos generar cambios en 
las docentes para mejorar su 
formación profesional que permita 
lograr aprendizajes significativos. 
En los estudiantes. 
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Anexo N° 04:  MAPA DE PROCESOS 
ALTERNATIVA 
DE SOLUCIÓN 
MAPEO RUTA 
Adecuadas 
actividades de 
aprendizaje. 
P. GESTIÓN PE01: Desarrollar planeamiento institucional: 
PE01.1; PE01.2; PE01.3; 
PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.1; PE02.2. 
P. 
OPERATIVOS 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes: PO02.1; PO02.2; PO02.3. 
PO03: Fortalecer el desempeño docente: PO03.1; 
PO03.2; PO03.3. 
PO04: Gestionar los aprendizajes: PO04.1; 
PO04.2; PO04.3; PO04.4; PO04.5 
P. SOPORTE PS01: Administrar recursos humanos: PSO1.2; 
PS01.3.  
Se toma en 
cuenta el estilo y 
ritmo de 
aprendizaje de 
los estudiantes 
P. GESTIÓN PE01: Desarrollar planeamiento institucional: 
PE01.1; PE01.2; PE01.3; 
PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.1; PE02.2. 
P. 
OPERATIVOS 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes: PO02.1; PO02.2; PO02.3. 
PO03: Fortalecer el desempeño docente: PO03.1; 
PO03.2; PO03.3. 
PO04: Gestionar los aprendizajes: PO04.1; 
PO04.2; PO04.3; PO04.4; PO04.5 
PO05: Gestionar la convivencia escolar y la 
participación: PO05.1; PO05.2; PO05,3; PO05.4. 
P. SOPORTE PS01: Administrar recursos humanos: PSO1.2; 
PS01.3.  
Fortalecimiento 
de los espacios 
de participación 
en el aula. 
 
P. GESTIÓN PE01: Desarrollar planeamiento institucional: 
PE01.1; PE01.2; PE01.3; 
PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.1; PE02.2. 
P. 
OPERATIVOS 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes: PO02.1; PO02.2; PO02.3. 
PO03: Fortalecer el desempeño docente: PO03.1; 
PO03.3. 
PO04: Gestionar los aprendizajes: PO04.1; 
PO04.2; PO04.3; PO04.4; PO04.5 
P. SOPORTE PS01: Administrar recursos humanos: PSO1.2; 
PS01.3.  
Monitoreo y 
Acompañamiento 
Pedagógico 
P. GESTIÓN PE01: Desarrollar planeamiento institucional: 
PE01.1; PE01.2; PE01.3; 
PE02: Gestionar relaciones interinstitucionales y 
comunitarias: PE02.1; PE02.2. 
P. 
OPERATIVOS 
PO02: Preparar condiciones para la gestión de 
los aprendizajes: PO02.1; PO02.2; PO02.3. 
PO03: Fortalecer el desempeño docente: PO03.1; 
PO03.2; PO03.3. 
PO04: Gestionar los aprendizajes: PO04.1; 
PO04.2; PO04.3; PO04.4; PO04.5 
P. SOPORTE PS01: Administrar recursos humanos: PSO1.2; 
PS01.2; PS01.3. 
PS04: administrar recursos económicos: PS04.1 
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Anexo N° 05 
 
ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LOGRAR UN ADECUADO USO DEL TIEMPO EFECTIVO EN EL AULA, 
DE LAS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DOCENTES EN EL 
CONOCIMIENTO Y USO DEL TIEMPO DURANTE EL DESARROLLO 
DE LAS ACTIVIDADES EN LAS SESIONES DE APRENDIZAJE 
1.1 
Mejoran los 
aprendizajes 
significativos 
en las 
sesiones de 
aprendizaje 
2.1 
Motivación para 
culminar las 
actividades de 
aprendizaje 
3.1 
Involucramiento 
en el proceso de 
aprendizaje 
4.1 
Mejora la 
práctica 
pedagógica 
centrada en 
la enseñanza 
1. 
Planificar 
racionalmente 
las  
actividades en 
las sesiones 
de 
aprendizaje 
2. 
Desarrollar el 
enfoque 
inclusivo para la 
equidad en los 
aprendizajes de 
niños y  niñas 
3. 
Fortalecer los 
espacios de 
participación 
en el aula  
4 
Realizar 
adecuado 
Monitoreo y 
acompañamiento 
pedagógico 
